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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi gula, serta interaksi antara jenis dengan beberapa taraf
konsentrasi gula dalam menginduksi embrio somatik secara in vitro. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
pola faktorial 3x4 yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama adalah jenis gula (G) yang terdiri dari 3 taraf yakni glukosa (G1),
sukrosa (G2), maltosa (G3) dan faktor kedua adalah konsentrasi gula (K) yang terdiri dari 4 taraf yakni 10 g/L (K1), 20 g/L (K2), 30
g/L (K3), dan 40 g/L (K4). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA dan uji perbandingan rata-rata
perlakuan menggunakan uji DNMRT pada level 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis gula sukrosa memiliki rerata
tertinggi terhadap pertumbuhan embrio somatik petala kakao. Konsentrasi gula 40 g/L terbaik terhadap pertumbuhan embrio
somatik petala kakao. Kombinasi terbaik pada pertumbuhan embrio somatik terdapat pada jenis gula sukrosa dengan konsentrasi 40
g/L.
